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With the high-speed development of information industry recently, the Intelligent 
building grows quickly within the scope of world. The development of Chinese 
Intelligent building is just on the up now , but still exist much shortage. This thesis 
uses some mansion synthetically line engineering as background. And the research 
focuses on the intelligence system the Integrated wiring system, area net sub- system in 
bureau of intelligent building, and the intelligence manages system. 
This dissertation researches synthesizes constituting of distributing line system 
and puts forward a design according to the related standard and the need and carries on 
implementation according to the design. And the design and implementation of LAN 
system makes the intelligence manages the design and realization of system and come 
to an of each sub-system of allied move and the function of share of information 
resources, making it become the Intelligent building really, but not a complete system   
cuts up into ones, causing they cann’t share information, resources and task. Thus each 
small system need specially assigned maintenance and specially assigned value guard 
of situation. 
The intelligence integration should combine the development of technique and 
product according to the need and use property of mansion, taking consideratrion of   
ptimization various technique and product. Choose a type, system allocation, system 
implementation and system the movement and system support to construct an 
intelligence integration and make sure it excellent on the whole.. 
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内近年来也出现了所谓“3A 大厦”、“5A 大厦”的说法。所谓“3A 大厦”是
指一座楼宇建筑具有楼宇自动化（Building Automation， BA）、通讯自动化















































   随着，日本于 1985 年 8月在东京青山完成了本田青山大楼，有人称之为日本
的第一幢智能大厦。青山大楼的管理、办公自动化和通信网络等设备是运用本田
与 IBM合作开发的“HARMONY”综合办公系统。  































































































从 1971年到 1987年之间由美国职业安全卫生署(NIOSH)主持的 346个现场测
定中,发现造成“病态建筑”或“室内空气品质恶劣”的建筑,新风不足、通风不良、
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